











     
  














































  这些正是刘知远故事经久不衰的生命力之所在。  


























  《新五代史》(卷 10,18)  
  《五代史平话》  
  其先沙陀部人也，其后世居于太原。  
  其先世为沙陀部绿柳村人氏，后居太原汾州孝义县。  
  知远弱不好弄，严重寡言，面紫色，目多白睛，凛如也。  
  为人严重，不好言笑，面色紫黑，目多白睛。  
  高祖皇后李氏，晋阳人也，其父为农。  
  所娶妻为李三娘，李家为农家。  
  拜河东节度使，北京留守。  
  带取李三娘回北京留守衙中。  
  高祖少为军卒，牧马晋阳，  


































































































终有时”(《白免记》第 33 出)的观念一直未被抛弃。  
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  ［2］另有两部关于刘知远故事的作品：元刘唐卿的《李三娘麻地捧印》
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  ［4］参见朱恒夫《刘知远故事流变考论》，《南京师大学报(社科版)》，
1995 年第 2 期。  
  ［5］程毅中认为《五代史平话》基本上依据《资治通鉴》加以敷演，还
有许多照抄原书的文字，只是有所改动。参见《宋元小说研究》，江苏古籍出
版社 1998 年版，第 291 页。  
  ［6］《新五代史》卷十八，中华书局 1976 年版。  
  ［7］宋吴自牧《梦粱录》卷二十“小说讲经史”条，见《东京梦华录
（外四种）》，上海古籍出版社 1982 年版，第 306 页。  
  ［8］这九出是：15 出“投军”、16 出“强逼”、17 出“巡更”、18 出
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